有明周辺のオゾン濃度 : 2016年度観測結果報告 by 田所 裕康














































































































9 月 25 日 14 時~17 時 0.0713~0.0945 
9 月 26 日 15 時~rn 時 0.0693~0.07 40 
10月2日13時~17時 0.0639~0.0951 
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図1.観測期間中(2016年08月01日~2016年 12月27日）のオゾン濃度の日変動
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図3.オゾン濃度の曜日依存性
